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Abstract
　　Lectures of science experiments for high school science teachers are held in Japan.　These lectures 
are planned to improve the qualities of science teachers, and the ultimate goal is that students acquire the 
way of viewing and methods of thinking for science.　Science Leaders Camp took place at Ehime Uni-
versity every years from 2012 to 2017 in order to experience advanced experiments for high school sci-
ence teachers.　It seems that the experimental teaching materials are difficult to use in the classroom if 
the lecture of science experiment level is too high.　Therefore, we researched and compared the level of 
the lectures of science experiments and the implementation in high school class.　As a result, we con-
cluded that the lectures of science experiments within the range of the guidelines for teaching are easy to 
practice, and that it is essential for implementation to lend teachers the laboratory instruments and pro-
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